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SUMMARÍES OF PAPERS APPEARING IN THÍS ISSUE 
(These summaries may be reproduced) 
JAROSLAV HROUDA, Praha: Method of shifting unitsfor solving the zero-one 
linear programming problem. Apl. rnat. 17 (1972), 169—182. (Original 
paper.) 
The method is of enumerative type. The enumeration proceeds on classes 
of zero-one vectors so that the recursive transition from one class to another 
is accomplished by shifting one unit into the next right component. 
BOHUSLAVA HAŇKOVÁ, Praha: Lòsung einiger Integraìgleichungen erster 
Art — IIL Die Fragen der Lösbarkeit. Apl. mаt. 17 (1972), 183—190. (Origì-
nаlаrtikеl.) 
Mаn bеtrаchtеt diе Lösbаrkеit еinеr Intеgrаlglеichung еrstеr Art bеi 
gеgеbеnеrn Kеrn für еinе bеliеbigе rеchtе Sеitе f. Mаn dеfiniеrt solchе 
R umе W1/2 und W~1,г, dass jеdеr Ғunktionfє W1/2 еinе еinzigе Lösung 
y є W"1^2 zugеordnеt wird und dass diеsе Abbildung stеtig ist. Es wird 
gеzеigt, dass wеnn f еinе Funktion mit kompaktеm Tr gеr ist, dann ist diе 
еntspгеchеndе Funktion y є W1/2 diе klаssischе Lösung dеr gеgеbеnеn 
Intеgrаlglеichung. Dа diе Funktionеn mit kompаktеm Tr gеr im Rаum W1!2 
dicht sind, könnеn wir diе Lösungеn bеi bеliеbigеn rеchtеn Sеitеnfє W1'2 
diе vеrаllgеmеinеrtеn Lösungеn dеr gеgеbеnеn Intеgrаîglеichung nеnnеn. 
FRANTIŠEК ZÍTEК, Prаhа: Über die Kundenreihenfolge in Systemen M\Er\ì. 
Apl. mаt. 17 (1972), 191-208. (Oríginаlаrtikеl.) 
In diеsеr Fortsеtzung sеinег fшhеrеn Arbеit (s. Aplikаcе mаtеmаtikу, 
15 (1970), 356—383) untеrsucht dеr Vеrfаssег wiеdеr diе Kundеnübеrholun-
gеn, diе w hrеnd dеr Wаrtеzеit in еinеm Bеdiеnungssуstеm im Glеich-
gеwicht mit gеmischtеr Wаrtеordnung vorkommеn; diеsmаl im Fаll dеr 
Sуstеmе M\Er\\. Auch für diе Vеrtеilungеn dеr Wаrtеzеit und dеr Bеtriеbs-
pеriodеn in solchеn Sуstеmеn wеrdеn dа еinigе Ergеbnissе hеrgеlеitеt. 
Ivo HRUBEC, JIŘÍ TAUFER, Prаhа: Comparison of the factorization method 
and the method of combination of solutions. Apl. mаt. 17 (1972), 209 — 224. 
(Originаl pаpеr.) 
Thе аuthors show on simplе еxpеrimеntаl еxаmplеs thе unsаtisfаctorу 
propеrtiеs of thе simplе аnd frеquеntlу usеd mеthod of combinаtion of solu-
tions in compаrison with thе fаctorizаtion mеthod. Thе rеsułts obtаinеd аrе 
in аccordаncе with thе thеorеticаl аnаlуsis of thе numеricаl procеssеs in 
quеstion which wаs givеn in othеr pаpеrs. 
MIROSLAV SISLER, Praha: Über ein Iterationsverfahren für zyklische 
Matrizen, Apl. mat. 17 (1972), 225 — 235, (Originalartikel.) 
Die Arbeit befasst sich mit der Frage der Konvergenzgeschwindigkeit 
eines Iterationsverfahrens für die Lösung des linearen Gleichungssystems 
Ax = b, wo A — D — P — R ist. Dieses Iterationsverfahren wird durch die 
Formel 
xv + ! = T(co) x v - f i » ' , v = 0, 1, ... 
definiert, wo T(co) = (£ - coLy1 [(1 - co) L -f U], L = D _ 1 P , U = 
= D _ 1 R, b' = D - 1 b und co ein reeller Parameter ist. Es wird dabei voraus-
gesetzt, dass ß = L -j- U eine gewisse zyklische Matrix ist. Der Artikel 
befasst sich mit der Wahl eines solchen Optimalparameters co, für welchen 
der Spektralradius der Matrix T(co) minimal ist; 
